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摘 要 
新常态下，在内外多种因素的倒逼下，城市商业银行（以下简称“城商行”）
与其他商业银行一道步入转型发展期。转型发展期，城商行面临着更大的不确
定性，而消除不确定性的一项重要举措就是要尽快建立和完善内部合规风险管
理机制。另一方面，剖析我国城商行近期不断攀升的不良资产原因，一个重要
的因素正是前期合规风险管理理念没有发挥应有作用；同时，放眼全球，曾经
风靡一时的银行巨头，也因为不重视合规风险管理而付出惨痛教训。 
此外，笔者有幸见证并实际参与了城商行合规风险管理发展的历程，最终
参阅国内外学者理论研究成果的基础上，结合自身工作实践经历，对城商行合
规风险管理机制建设做了较为全面的研究分析，以期为广大城商行在转型发展
期的合规风险管理提供有益借鉴。 
对此，本文的具体的写作构思上，首先对合规、合规风险以及合规风险管
理这三个重要名词术语的内涵进行重新定义。然后，引入商业银行合规风险管
理的特征及基本原则，并对本文的研究载体——城商行的合规风险管理独特性
做了深入阐述，为下文的问题分析奠定理论基础。 
在接下来对城商行合规风险管理的问题分析部分，本文首先回顾总结了城
商行合规风险管理的发展历程。其次，分析了城商行合规风险管理的现状及存
在的问题与不足，并对存在问题的原因进行深入剖析。最后，通过对国际知名
银行的合规风险管理实践经验分类梳理后，指出我国城商行需要借鉴的地方。 
在解决问题部分，本文从形成认识、健全架构和强化落实三个方面对建立
和完善我国城商行合规风险管理提出了针对性的对策和建议。 
关键词：合规风险；合规管理；城商行 
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Abstract 
 
 
Under the new normal situation, in the internal and external factors, the city 
commercial banks (hereinafter referred to as "city commercial banks") and other 
commercial banks into the transition development period. Transition and 
development, the city firm is facing greater uncertainty, and eliminate the 
uncertainty of an important measure is to establish and improve the internal 
compliance risk management mechanism as soon as possible. On the other hand, 
analysis of China's city commercial banks recent rising non-performing assets 
reasons, an important factor is early closing compliance risk management 
philosophy did not play its due role; at the same time, looking at the world, once all 
the rage in the banking giant, but also because they do not pay attention to 
compliance risk management and pay a painful lesson. 
In addition, the author has the honor to witness and participate in the 
development of the city commercial compliance risk management, and ultimately, 
based on the domestic and foreign scholars theoretical research results, combined 
with their own work experience, to the city commercial compliance risk 
management mechanism construction to do a more comprehensive analysis, in order 
to provide a useful reference for the majority of city commercial banks in the 
transition and development of compliance risk management. 
In this paper, the specific writing idea, first of all, the compliance, compliance 
risk and compliance risk management of these three important terms of the terms of 
the definition of the term. Then, the paper introduces the characteristics and basic 
principles of commercial bank compliance risk management, and discusses the 
unique risk management of the city commercial bank, which lays a theoretical 
foundation for the following problems. 
In the next part of the problem analysis of the risk management of the city 
commercial compliance, this paper first reviews the development process of the 
city's compliance risk management. Secondly, it analyzes the current situation and 
existing problems of the city commercial compliance risk management, and analyzes 
the causes of the problems. Finally, through the international well-known banks of 
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the compliance risk management practice experience classification, pointed out that 
China's city commercial banks need to learn from the place. 
In solving the problem, this paper puts forward some countermeasures and 
suggestions on establishing and perfecting the risk management of China's city 
commercial banks from the three aspects: the form of understanding, the sound 
structure and the strengthening of the implementation. 
 
Keywords: compliance risk; compliance management; City Commercial 
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第一章  前言 
第一节 选题的背景和意义 
一、研究背景 
随着商业银行业务日益多元化、国际化和复杂化，各类风险也应运而生。
特别是近年来，科技信息技术广泛应用于银行，大量金融衍生产品不断涌现，
风险管理的难度进一步加大，国际、国内各类大案要案频发，违规事件也层出
不穷，给银行造成了巨额损失的同时，也带来了严重的声誉风险，直接关系到
商业银行的生死存亡。造成银行机构违规操作和违规经营甚至违法犯罪的原因
很多，但银行内部合规风险管理体系不完善、不健全是直接原因。 
此外，上世纪九十年代，相继发生的重大操作风险丑闻，使国外银行已经
认识到违规事件的发生大多伴随着银行自身内控合规风险管理失控。因此，加
强合规风险管理成为国际大型银行的自主要求，合规风险管理早已被提上重要
议事日程。特别是2007年开始的次贷危机现已由美国席卷全球，并演变为一场
全球性的金融危机。这场危机使我们对银行合规风险管理的重要性有了进一步
的认识。导致这场危机的原因，世界各国的经济金融界人士进行了很多探讨，
固然有流动性过剩、金融创新无度，中介机构信用评级不负责任，市场信心的
脆弱等原因，但作者认为一个很重要的原因就是商业银行未能严格遵守合规经
营的理念，而监管者也发放松了对银行合规风险的监管，放任自流，使这场危
机最终变得不可收拾。 
由此可以看出，对于银行这种提供公共金融服务的机构，一旦失败其负外
部性是巨大的，所以监管部门必须从次贷危机中吸取教训，加强对商业银行的
合规监管。 
我国商业银行虽然一直强调内控合规工作的重要性，但在日常经营管理中，
仍将经营业绩作为首要目标，对合规未给予充分的重视，内控合规工作也仅限
于下发制度、传达文件，没有建立一套为所有员工所认同的合规文化，合规经
营的理念尚未真正树立。中国银监会制定发布《商业银行合规风险管理指引》
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以后，国内商业银行对合规风险的重视程度逐步提高，合规风险管理体系也正
在建立，但是，国内银行合规风险管理仍处在起步阶段，有许多理论和实务方
面的问题需要进一步探讨和解决。 
特别是，经过10多年发展，一批公司治理完善、风险管理和市场营销能力
强的城市商业银行脱颖而出，成功实现了更名、跨区域、上市“三步走”战略。
近几年在监管部门的大力推动下，随着案件专项治理进一步深化，合规风险管
理得到了城商行的高度重视。一些城商行组建了专门的合规风险管理部门，或
设立专职的合规风险管理岗位，引入“流程银行”理念改造业务流程，并全面
疏理规章制度体系，合规价值观念和合规文化建设逐步深入，合规风险管理取
得了比较大的进步。但由于先天不足，与国际商业银行相比，与国内大、中型
商业银行相比，城市商业银行合规风险管理机制建设尚处于起步阶段。 
二、研究意义 
本文的以城商行为研究载体，以合规风险管理为研究主线，不仅有一定理
论意义还有较强的实践指导意义。 
首先，有利于我国城商行更好地贯彻执行国家的合规风险管理政策。 
2006年l0月25日，中国银监会发布《商业银行合规风险管理指引》(以下简
称为《指引》)。《指引》指出，合规风险管理是商业银行一项核心的风险管理
活动，合规是商业银行所有员工的共同责任。本文通过对城商行合规风险管理
机制建设的研究，可以为广大城商行更好地执行文件中的指导精神，有效降低
我国城商行群体的合规风险。 
其次，有利于提高我国城商行的抵御风险能力。 
国内外相继发生的重大操作风险和银行洗钱案件丑闻，大多是由于商业银
行自身合规风险管理失控所致。在城商行业务多元化、复合化，甚至国际化的
背景下，本文较为全面地分析了我国城商行群体的合规风险管理现状，并针对
性的提出了建立和完善合规风险管理建议，这为提高我国城商行的防范风险能
力起到了积极的促进作用。 
再次，有利于推动我国城商行跨区域战略的稳步实施。 
在内外部多重因素的叠加影响下，我国的城商行一直都有强烈的跨区域发
展冲动，但是与跨区域发展而引致的管理半径延长，如果没有与之相匹配的合
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